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かなえ医薬振興財団 研究助成金 2011 年度 「聴
覚神経回路の集団機能イメージングを用いて聴覚
情報の統合の仕組みを探る」代表 不採択 
武田科学振興財団 2011 年度 医学系研究奨励 
「音情報の統合の仕組みを形から迫る- 形態学、in 
vivo/ vitro 機能イメージング -」代表 不採択 
内藤記念科学奨励金（研究助成） 2011 年度 
「音情報の統合の仕組みを形から迫る - 形態学、
in vivo/ in vitro 機能イメージング -」代表 不採択 
第一三共生命科学研究振興財団 平成 23 年度（第
29 回）研究助成「音情報の統合の仕組みを形から
迫る- 形態学、in vivo/ vitro 機能イメージング -」
代表 不採択 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
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